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РЕФЕРАТ
Дипломный проект на тему «Производственное подразделение 
объёмного и поверхностного упрочнения резцов горно-шахтного 
оборудования в условиях ЗАО «Белтехнология и М». Константинов В. М., 
Садко К. В. Белорусский Национальный Технический Университет. -  Минск, 
2018 г.
С. -  111, табл. -  37, библ. -  22, рис. -  20, прил. -  2.
ТЕРМИЧЕСКОЕ УПРОЧНЕНИЕ РЕЗЦОВ, ПРОИЗВОДСТВО, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, СТАЛЬ 30ХГТ, БРАК, ЭКОНОМИЯ.
Цель дипломного проекта -  разработать планировку цеха термического 
упрочнения резцов горно-шахтного оборудования в условиях ЗАО 
«Белтехнология и М».
В процессе разработки выполнены следующие разработки: разработана 
планировка цеха, выбрано и рассчитано основное производственное 
оборудование, разработан технологический процесс и составлена 
маршрутная технология обработки резцов.
В ходе дипломного проектирования прошла апробацию экономическая 
и энергосберегающая технологии обработки резцов горно-шахтного 
оборудования в установке индукционного нагрева.
Элементами практической значимости полученных результатов 
является удешевление себестоимости производства резцов за счёт 
уменьшения расходов на основной материал при сохранении комплекса 
механических свойств на требуемом уровне.
Областью практического применения является предприятие ЗАО 
«Белтехнология и М».
Студент-дипломник подтверждает, что приведённый в дипломном 
проекте расчётно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературы и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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